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National Housing Authority Annual Report 2008を
もとに作成
図１ 1976―2008年までのNHAの供給戸数の変遷

































































会開発・人間安全保障省（Ministry of Social Develop-























































































住宅開発事業 Housing Development project 地方都市 282
バーンウアアトーン Baan Eua Arthorn project バンコク 51,108
地方都市 25,238
スラム改善 Slum improvement project バンコク 4,497
教員養成大学職員宿舎 Rajabhat university project 地方都市 64
合計 81,189
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